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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ХОЛДИНГІВ У ГАЛУЗІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (ITК)
Розвиток галузі інформаційних технологій та телекомунікацій
(ІТК) в Україні характеризується стійким зростанням. Так, за да-
ними [1] у 2010 р. український ринок ІТК продемонстрував зрос-
тання у розмірі сукупного валового доходу на 24 %, що значно
випереджає аналогічні показники в інших галузях, які також тра-
диційно вважаються проектноорієнтованими. Наприклад, промис-
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лове будівництво зросло на 8 % порівняно 2009 р., інженерне
проектування на 4 %, надання консультаційних та інформаційних
послуг за різними оцінками від 2 до 12 %.
Одночасно ряд підприємств галузі ІТК показали тенденцію до
диверсифікації своєї діяльності. Так, корпорація «Інком»у 2010 р.
збільшила свій оборот на 30 % завдяки еволюції своєї бізнес-
моделі, що дозволило їй провести репозиціонування та вийти за
межі ІТК. Сьогодні «Інком» позиціонує себе як системний архі-
тектор бізнесу, поєднуючи традиційні для ІТК напрямки діяльно-
сті з управлінським бізнес-консультуванням.
Корпорація «Софтлайн» теж у 2010 р. показала зростання
обороту на 24 % і закріпилась у новій організаційно-правовій фор-
мі холдингової компанії, 27 дочірніх підприємств та представ-
ництв якого працюють у напрямках проектного менеджменту,
консалтингу, розробки та впровадження програмних продуктів,
навчання та аутсорсингу фахівців у галузі ІТК.
Об’єднаний «Київстар» з 2010 р. активно позиціонує себе як
українська бізнес-одиниця міжнародного холдингу VimpelComLtd.,
до складу якої входять оператори «Київстар» і «Beeline—Украї-
на» (ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).
Холдинг реалізує стратегію регіональної та продуктової дивер-
сифікації у галузі ІТК (послуги голосового зв’язку і передачі да-
них на основі широкого спектра технологій бездротового та фік-
сованого зв’язку, у т.ч. широкосмугового доступу в Інтернет для
середній, малих компаній та домогосподарств, а також корпора-
тивні послуги і мультисервісні конвергентні рішення для великих
і національних компаній), також виступає оператором на фінан-
сових ринках та ринку управлінського консалтингу. Протягом
2010 р. «Київстар» в Україні зменшив свій дохід на 9,8 % порів-
няно з 2009 р. і збільшив на 4 % порівняно з 2008 р., що свідчить
про набуття компанією до кризових темпів розвитку.
Оператор мобільного зв’язку МТС—Україна, 100 %-ва дочір-
ня компанія холдингової корпоративної групи ВАТ «МТС»
(NYSE: MBT), у 2010 р. також показав падіння оборотів у 2010 р.
на 12 % порівняно з 2009 р. і на 6 % порівняно з 2008 р., і досі
надолужила темпів зростання, які вона продемонструвала після
2007 р., коли компанія змінила власника та провела ребрендинг.
Компанія також диверсифікує свій продуктовий портфель та реа-
лізує географічну експансію.
Для таких різних за характером розвитку, структурою власно-
сті, розміром та стратегічними орієнтирами, компаній, тем не
менш, спільною тенденцією є активне використання інструмен-
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тарію проектного менеджменту для забезпечення реалізації стра-
тегічних намірів компанії. Це виявляється в наступному.
По-перше, всі ці компанії протягом 2007—2010 рр. активно
використовували реалізацію стратегій диверсифікації різної спря-
мованості, і це довело їх ринкову та фінансову успішність у коро-
ткостроковому періоді (від 1-го до 3-х років).
По-друге, названі холдинги демонструють спільний підхід до
вибору організаційних форм забезпечення реалізації їх стратегіч-
них цілей розвитку. Це впроваджені на високому методологічно-
му рівні та адаптовані до реалій українського бізнес-середовища
інструменти управління портфелями проектів та програм, потуж-
ні корпоративні центри управління проектами, локалізовані за біз-
нес-напрямками проектні офіси, сертифіковані в IPMA та PMI
керівники проектів, розроблені внутрішні корпоративні стандар-
ти з управління проектами, в тому числі проектами розвитку.
Це дозволило нам дійти висновку щодо необхідності застосу-
вання інструментарію проектного підходу для створення організа-
ційного забезпечення реалізації стратегій розвитку холдингових
компаній, які працюють у сфері інформаційних технологій та теле-
комунікацій в Україні, а також проводять експансію за межі україн-
ського ринку ІТС за продуктовим та/або географічним принципом.
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Протягом 1990-х і на початку 2000-х рр. розповсюдженим
підходом до управління підприємствами стала концепція вартіс-
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